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Quedan al descubierto las raíces y al verlas plasmadas 
tomamos conciencia de su importancia, no nos deja 
de sorprender su profundidad y hermosura. Hasta 
hoy las raíces han estado subterráneas, subalternas y 
desde allí han nutrido el camino de los pueblos y de 
las colectividades, han nutrido la historia y los frutos 
que alimentan y embellecen.  
Desde las catacumbas dando fuerza y vitalidad 
nuestra raíces dan sustento la mística que se convierte 
y se concretiza en esfuerzos, luchas y avance,  a veces 
en apariencia pequeños  como el logro del agua 
potable de una pequeña comunidad organizada y 
otras monumentales como un pueblo que erradicar 
el analfabetismo o la desnutrición infantil, en ambos 
casos la antropología debe estar atenta, con un ojo 
en las raíces y otro en los frutos para no perder de 
vista la dinámica  cultural e histórica o dicho en otras 
palabras la preceptiva diacrónica  y sincrónica.  
Uno de los principales frutos del XII Congreso 
Centroamericano de Antropología fue la participación 
activa, comprometida y protagonista  de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y campesinos de todo 
Centroamérica que junto a antropólogos, sociólogos, 
comunicadores, arquitectos, trabajadores sociales, 
psicólogos, geógrafos y un sinfín de sabedores , 
entablamos en un verdadero y profundo dialogo de 
saberes y sentires que nos recordó que la academia 
debe regresar a las raíces y dejar de un lado los 
nutrientes sintéticos de la reflexión academicista y 
elitista, tan lejana de la verdad de nuestros pueblos 
y sus luchas, pueblos que hoy por hoy se entregan 
a la batalla contra las garras del colonialismo y el 
intervencionismo, al mismos tiempo que construyen 
alternativas reales, imperfectas pero reales, para una 
vida mejor.     
El departamento de Antropología de la UNAN-
Managua y esta revista en concreto estamos 
comprometido e invitamos a otros a ver, aprender 
y comprometernos de las raíces que hasta hoy nos 
alimentan en la búsqueda de un mundo más justo.  
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